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dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, yang 
memberatkan punggungmu. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan 
(nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al-Insyirah : 2-6) 
 
 
...Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. 
Dan Kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. 
(QS. Al-A’la : 7-8) 
 
